

















行った説教（マタ13: 19;マコ1 : 4-15; 4: 1-9; 4: 21-25;
ルカ6: 21-23; 10: 25-37; 15: 1-7 ; 15: 810; 15: 11-32
他） と，使徒言行録が伝える初代教会の説教（使2: 1441 ;












と6LMoK(U (｢教える」マコ1: 21, 22; 2: 13; 4: 1, 2; 6: 2,
6, 34; l1 : 17; 12: 35; 14: 49他）が互換的に使用されてい
る。説教とは公に神の支配の使信を語ることであり，特別な事
柄について弟子たちにだけなされた教え(8: 31 ; 9: 31) とは
性格を異にする。説教の聴衆は，ガリラヤの群衆（マコ1 ： 14，
38, 39, 45; 2: 13; 6: 2; 10: 1),安息日礼拝の参加者たち







































書はイエスの瞼え話を数多く伝えている （マタ13: 1-9; 13:
24-30; 13: 31 33; 18: 10 14 ;マコ4 ; 1－9; 4 : 21-25; 4:
21 25； 4： 26-29； 4： 3()-32；ルカ10: 25-37; 15: 1 7; 15:
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せよ」 （ルカ12: 23), 「野の花がどのように育つか観察せよ」




ている （レビ11 : 15を参照)。そのために，マタイの並行箇所
では， 「空の烏(T&TmELIJiLTOOOfjpU'JOD) を良く見なさい」
(マタ6： 26） と，創世記に用いられているより中立の表現に









く，神の国を求めなさいとイエスは語る （ルカ12 ; 28-31)｡
旧約聖書の知恵文学は伝統的に勤勉を勧め（筬10： 4－5； 12：








スの愛敵の教えも （ルカ6： 27-28； さらに， マタ5： 38も参
照)，当時の世界の常識を越えている。旧約聖耆は，隣人を愛


















道説教と （使2: 14-41 ; 3: 1226; 13: 16-41),異邦人聴衆













く， イスラエルの歴史を批判的に回顧し (3: 22-26; 13: 16
25)，彼らがイエスを十字架に架けることに関与した責任を問
うことを内容としている (2: 22-24, 36; 3: 1315; 13: 26-
29) ｣o． このタイプの説教に属するペンテコステ説教は， 「イス
ラエルの全家はよく知るがよい。 この方を神が主なるキリスト
として立てた。 このイエスをあなた方は十字架に架けたのだ｡」
という言葉で結ばれており （2： 36)，聴衆は， 「心を刺され
て｣，ペトロらに対して， 「私たちは何をすれば良いのでしょう























































































おり （20： 2224)， この演説はエフェソ教会の指導者たちに対
する別れの説教という性格を持っている'4。 この点において，
この演説はイスラエルの遺訂||文学の伝統に立つと同時に（創
49§ 1－27；申32: 1-44; ヨシユア23: 2－16;サム上12 : 1
‘3詳しくは，同書， 128-132頁。
‘‘ この点についての詳細な議論は, Takaaki Haraguchi, $$ATragic
FarewellDiscourse？； InSearChOf aNewUnderstandingofPaul,s
MiletusSpeech (Acts20: 18-35) ,''A""Iｲαノ リ/"ifJノ"""sEBib/i"/





1256-1330; ソフオクレース『アイアース』 815865; 「コロノ

































































































国の到来と回心の勧めを構成要素としている （マコ1 ： 14‐
15)。初代教会の説教は， イエス・キリストに於ける救い，就
中， その死と復活を語ることに集中していた（使2写 2224,
36； 3： 13－15; 13: 2629; Iコリ15: 39)。 また，初代教会
の説教は人々を回心に導く伝道説教という性格が強い。
イエスの説教にはその場の聴衆に合わせた状況的性格があ
る。屋外や（ルカ6： 20-23）湖畔や（マタ13: 1-52;マコ4 :
134)神殿の庭に（マコ11 : 17; 12: 35; 14: 49)集まって
来た群衆に向かってイエスはしばしば説教しており，会堂説教









い，悔い改めを勧めた（使2： 22－24， 36； 3： 13-15； 13： 26
29)。 これに対し，異邦人向けの説教は，創造主なる神を語り，
異教の神々を拝むことから唯一の真の神に立ち返ることを勧め




伝道時に行った回心の勧めの説教と (Iテサl : 9-10; Iコリ
2： 3；ガラ3＄ 1 5)，内外の様々な課題を抱える教会の会員た
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